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Radomír Šofr, Martin Vlach, Zdeněk Drozd: Rande s Fyzikou
Česká televize, Praha, 2015
Přijměte pozvání na dvanáct schůzek s atraktivní Fyzikou. Kniha, která
vznikla podle stejnojmenného seriálu České televize, vysvětluje samozřejmě
základní učivo fyziky, ale také uvádí názorné příklady, které pomohou čtená-
řům fyziku lehce a jednoduše pochopit. Autoři knihy věří, že fyziku se žáci
mají šanci naučit jen tehdy, když ji nebudou jen
”
šprtat“, ale když jí budou
rozumět.
Publikace je výjimečná i svými odkazy na více než 40 krátkých videí, které
ilustrují to, co autoři popisují v textech. Kniha je o mechanice, tedy o fyzikální
disciplíně, která se věnuje pohybu. A pohyb se mnohem lépe znázorní videem
než popisem v textu či obrázkem. Pomocí QR kódů a internetových odkazů
zavedou čtenáře přímo na web České televize. Jsou to videa vystřižená z tele-
vizní verze seriálu Rande s fyzikou. Nejlépe se tedy bude knížka číst někde
poblíž počítače či s chytrým telefonem po ruce.
V knize nechybí ani fotografie z filmování, zábavné historky o tom, co se při
natáčení fyziky přihodilo, ale ani kvízy a vzorově řešené úlohy z praktického
života. S tvůrci knhy se pak zvídaví čtenáři mohou setkávat i dál prostřednic-
tvím stránek www.randesfyzikou.cz.
